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H aydarpaşa aç ık ian  motor ve kayık fiiotarıy- ta kaplı. Dalgalanan binlerce bayrak. Göz­
ler ufukta. Refet Paşa ’yı ve Türk jandar- 
malarını getiren Gülnihal vapuru, yavaş yavaş 
biçimleniyor. Yaklaşıyor. Güvertesindeki bando, 
«yanık yanık* İzmir Marşı'n ı çalıyor. İnsanlar 
mutluluk şarkıları söylüyor. Kucaklayacaklar 
gemiyi.
Tam 55 yıl önce bugün, 19 ekim 1922, Tür­
kiye Büyük M illet Meclisi'n ln «fevkalâde* tem­
silc is i, istik lâ l Savaşı kumandanlarından İzmir 
mebusu Refet Paşa, İstanbul’u ve Trakya’yı 
teslim almakla görevlendirilm iş, Kabataş iskele 
sine doğru, bir istimbotla İlerliyordu. Mudanya 
konferansının açtığ ı yoldan.
Bir Sigara içebilmek
Refet Paşa, İskeleye yanaştırılm ış Neveser 
(«Yeni Eser» demek) vapuruna çıktı. Resmi o- 
lan, olmayan karş ılay ıc ıla r O ’nu beklemektey­
diler. Çeşitli eğitim, özellik le esnaf dernekleri­
nin temsilci heyetleri, Vahdettin’in, Sadrazam 
Tevfik Paşa'nın, şehzadelerin yaverleri, öteki 
görevliler kutlama yarışındaydılar.
«Tıbbiye»iller Paşa ’yı omuzlar üstünde ka­
raya çıkard ılar. Tüm İstanbul, yedi yüz bin k i­
ş ilik  «duygulu ve aydın İstanbul halkı» Fatih ’ 
fen Kabataş’a kadar uzanan caddeleri doldur­
muştu. U lusal şa rk ıla r her tarafı sarıyordu.
Dağ taş, sokaklar, duvarlar, damlar, ağaç­
lar insan doluydu. Genç, İhtiyar herkes, Paşa ’ 
nın eilni, yüzünü, omuzunu öpüyordu. Tarifs iz 
bir coşkunluk içinde, Paşa, zorla arabasına 
bindirilebildl. Sultanahmet’ten geçerek, Dlvan- 
yolunda, b ir fik ir kulübü otan «Şark Mahfeli»ne, 
kalabalığ ı zorla aralayarak girebildi. Derin bir 
nefes aldı: «Bir sigara İçmeye hak kazandım 
değil mi?» dedi.
Ali Oğlu Musa
İstanbul’da bir sigara Içâbllmek için, Mü­
dafaa! Hukukçular kanlı, çetin, aşılmaz engel­
leri aşarak gelm işlerdir.
Son atılım  26 ağustosta başlam ıştı. Emper­
yalist haydutları temizleme seferine o gün ç ı­
kıldı. 28 ağustosta Afyonkarahlsar geri a lın ­
mış, düşman cephesi yarılm ıştı.
Mehmetler, mangalar, fırkalar, ordular 
«ilk hedefleri» Akdenlze koştular. Tam 370 k i­
lometre.. Ve 9 eylül cumartesi günü, Mürsel 
Paşa ’nın 1. ve 2. suvar! birlikleri ayni zaman­
da İzmir’e girdiler.
Ne var kİ, on lar kente girmeden bir saat 
önce, İzmir’ in Topaltı semtinde, Dolaplıkuyu 
mahallesinde oturan on a ltı yaşındaki AH oğlu 
Musa, bir buçuk yıld ır, annesine diktirip sak la ­
d ığ ı Türk bayrağını yangın kulesine çekti.
A li oğlu Musa, bugün yetm iş bir yaşında 
olmalıdır. Bu eski delikanlı, şimdi nerede aca­
ba?
Tanınmayan Sultan
Refet Paşa, bu yoldan varm ıştı İstanbul'a. 
Ya ln ızca bir asker olarak değil. B ir siyaset 
adamı olarak da gelmişti. Padişahlığ ın karş ıs ı­
na, onu y ıkacak bir gücün İdeolojik temsilcisi 
o larak çıkıyordu. Ankara ’nın Mustafa Kemal 
Paşas ı’nı, kabına sığmaz atılgan M eclls l’nl, İs­
tanbullulara anlatacaktı.
ilk çatışma, daha Neveser vapurunda baş­
ladı. Vahdettin, D ivanıharpîerlnln bir yıl önce 
İdama mahkûm ettiği Müdafaai Hukukçuların 
temsilcisine, yaverini göndermiş, kutluyordu. 
Refet Paşa, padişaha değil halifeye teşekkürle­
rini yolladı.
İstanbul’a adım ım atar atmaz, Ankara pa­
dişahın halifelik yönünü selâm lam ıştı. Refet 
Paşa, sanki saltanatın «ilgasını» (kaldırılması­
nı) müjdeliyordu.
işgal kuvvetleri kumandanı Fransız mare­
şa li Franchet d ’Esperey (Franşe Depere)nin, 
23 kasım 1918 günü, beyaz atı üzerinde İstan­
bul’a girişinden dört yıl sonra, İkinci bir fetihti 
bu. Karşılama programı Fatih cam iinde tamam­
lanacaktı. Cam iin avlusunda. Şehremini (Beledi 
ye Başkanı) Ziya Bey, Paşa ’ya, Dahllive Nâzı- 
rın ın (İçişleri Bakürııj saygıların ı, İstanbulluların 
da selâm ların ı sundu.
Paşa, bu sefer daha da kesindi. Mensup 
olduğu T.B.M.M. Hükümeti adına İstanbul’da bir 
Dahiliye Nâzırı tanım ıyordu ve tanımayacaktı. 
Bunu söylemek «mecburiyetinde» İdi. İstanbul 
halkını ise, «mümkün olsa» tek tek kutlamak 
İsterdi.
Fatih dönüşü, sadrâzam da yaverini kutla­
ma göreviyle göndermişti. Paşa, ayni bükülmez 
davranışıyla karşılad ı yaveri: «Anadolu, bir İs­
tanbul hükümeti tanımadığı gibi, İstanbul hû-, 
kümetine ait bir sadrâzam da tanımaz.» Ama, 
Tevfik Paşa ’nın hizmetlerinden ötürü teşekkür 
etti.
Bir Arşın Kefen
Refet Paşa, Y ıld ız  Sarayı karşısında, eski 
«pâyıtaht»ın (başkentin) tek egemeniydi. Şere­
fine her tarafta, her gün toplantılar, gösteriler, 
şenlik ler yapılıyordu. Ziyafetler veriliyordu. Her 
gün okulları, Darüleytamları, çeşitli dernekleri 
ziyaret ediyordu. Refet Paşa ’yı ziyaret edenle­
rin haddi hesabı yoktu:
Bu toplantıların tümünde, s ın ırs ız  bir ser­
bestlikle söylevler veriyor, soru ları cevaplıyor­
du. Gazeteler ona, sütunlar dolusu yer ayırı­
yorlardı. Ateşli demeçleri ilk sayfaları kaplıyor­
du. Her gün saatlerce konuşuyordu. Haftasına 
kalmadan sesi k ısılm ıştı.
Geldiğinin ertesi günü, öğle namazını Aya- 
sofya’da kıldı. Seksenlik bir ihtiyar O ’nu a ln ın­
dan öptü. Ağlaştılar. Paşa namazdan sonra bir 
hutbede bulundu: «Arkadaşlar, İnsanlar ç ıp lak 
olarak yeryüzüne gelir ve bir a rş ın lık  bir ke­
fenle mezara gider ve beraberinde yalnızca 
yaptık ların ı götürür... Bu mabette nasıl yanya- 
na bir isek, aram ızda hizmetkâr ve paşa farkı 
yoktur... Şu anda hepim iz müsaviyiz (eşitiz).»
Paşa, temsil ettiği hükümetin kaynağım bu 
oiguda gösteriyordu. Bağım sızlığ ın zaferi bu 
fik irle kazanılm ıştı.
Hükümetin Şekiî
Refet Paşa ’nın as ıl anlatmak istediği, An ­
kara'nın benimsediği hükümet şekliydi. Henüz 
devlet şeklinden söz edemiyordu. Daha padişah 
yerindeydl.
Refet Paşa ’nın savunduğu ana tez, zama­
nın çeşitli gazetelerinden derlenebilir. Paşa, 
Ankara ’nın anayasal görüşünü dile getirmek 
İstemiştir.
Paşa ’ya göre, tüm hükümet şekilleri a ra ­
sında, en İyisi, «herkesin bildiği gibi», «aydın 
bir mutlakıyet (tek k işi hükümetijdir. Bunu bu­
lamadığım ıza göre, zamana ve koşullara en uy­
gununu seçeceğiz.»
Paşa, cumhuriyet rejim inin şiddetle a ley­
hindedir. Çünkü, ona göre, cumhuriyet memle­
ketin «bünyesine» zararlıd ır. «Biz, diyor Paşa, 
cumhuriyeti hayal etmedik bile.» Ve ekliyor: 
«Zaten, meşrutiyetle (sultanlıkla) cumhuriyet 
arasında «ciddi b ir fark yoktur». Birinde, hü­
kümet eden kişi, o hakkı bir aileden alır, ö te ­
kindeyse bu a ile yoktur. Fakat, ikisinde de sa ­
hip olunan haklar aynıdır. Bu m illetin belâsı 
azm ış gibi, b ir cumhurrelsi seçme sık ın tıs ın ı 
başım ıza sarmaya ne gerek var?»
Refet Paşa, m eclis hükümeti rejiminden 
yana idi. 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
(anayasasının) kurduğu sistem, onca yeteniy­
di. Sürekli (müstemlrren) toplanan, yasama ve 
yürütme yetkilerin i kendinde toplayan bir mec­
lis yönetimi, memlekete en yararlı hükümet şek­
liydi. Buydu m illî hâkimiyet. Buydu milletin sa l­
tanatı. Ve tamamen demokratik bir şekildi. Bu 
millet, kitaplara saptanarak kendisini tanıma­
yanlara, kendini İdare edecek yetenekte oldu­
ğunu kanıtlam ıştı.
Paşa, bu fik irlerin i her fırsatta açıklıyor, 
yakın tarihle örneklendiriyor, Talât Paşa ve ar­
kadaşların ı (İttihatçıları) eleştiriyordu.
Ufukların Ötesi
Refet Paşa ’nın söylemek İstedikleri, ono- 
yasal terim lerle belirtilmediği için, karmaşık 
görünüyordu.
Sorun, aslında, basitti: Paşa, kuvvetler 
birliğine dayanan «meclis hükümeti» rejimini 
benimsiyordu. Sert kuvvetler ayrılığ ına daya­
nan «başkan hükümeti» He, yumuşak kuvvetler 
ayrılığ ına dayanan «parlamanter hükümeti» ka­
bul etmiyordu. Beğenmiyordu.
Fakat, basit görünen, sorunun yüzeyde
kairmş kısm ıydı. Buzdağının asıl gövdesi gö  ^
rünmüyordu. Bir kez. Paşa, hükümet şek ille ri­
nin, uygulandıkları toplumun ve zamanın koşul- ; 
Icrına göre değişeceklerin i hesaba katmıyordu. 
Sonra da, T.B.M.M.dekl insanların tümünün 
cumhuriyeti hayal bile etmediklerini söylemek­
le, gerçekleri yansıtm ıyordu ve Ankara ’nın 
cnayascl arayışın ı dile getirmiyordu. Kaldı kİ, 
eavunrrjaya ça lıştığ ı 1921 Teşkilâtı Esasiyesi’ 
nin, eksikleri başka anayasal işlem lerle tamam 
tanıyordu.
Paşa «devlet şeklinden» sözetmlyördu, 
ama saltanat kalkarsa ne o lacaktı? Nitekim, 
daha ayağının tozunu silmeden Neveser'de sez­
dirdiği olay gerçekleşti. Saltanat kald ırıld ı. 5 
kas'm  1922 günü, Tevfik Paşa, Bâb ıâ ll’den u- 
zaklaşırken, arkasında koca bir tarih bıraktı. 
Ama boşluk bırakmadı. Refet Pasa, karargâhı 
He BabIâli’ye yerleşerek, arayı doldurdu. Bu . 
tarihten sonra, Paşa ’nın, İstanbul’da, önemli 
bir konuşmasına, basında rastlanmıyor.
Tepkiler
Paşa ’nın. demeçleri kadar, davranışları ve 
eylemleri de göze batıyordu. Konuştukça, so­
rulara hedef oluyor, cevapları ve yorum larıyla, 
açmazlara giriyordu.
Eşitlikç i sözlerini, tek meclisli bir rejim a- 
ç ık lam asına ekleyen yabancı gazeteciler, mer­
kezlerine çektik leri telgraflarda, Paşa ’nın — gi­
derek Ankara ’nın—  «Sovyetçllik ve komünizmse 
kaçtık ların ı belirtiyorlardı.
Bu tur eleştirilen cevaplama kampanyası­
na Refet Paşa uzun yorum larla katıldı. Hüseyin 
Cahit Bey, başmakaleler ayırdı.. Ankara da, 
karışmak gereğini duydu.
Asıl düello, Refet Paşa He. Meşrutiyetin 
ünlü muhalefet liderlerinden, Baro Başkanı 
Lütfi Fikri Bey arasında cıkfı. Ankara. Lütfl 
Fikri Beye, şiddetli cevaplar vermek gereğini 
duydu.
Refet Paşa ’nın yerine Dr. Adnan Bey atan­
dı..
T.B.M.M.nde. Paşa hakkında bir soru öner 
gesl verildi.
Ve, 25 ara lık 1922 günü. Refet Paşa, özel 
b ir trenle karargâhını toplayıp Trakya'ya hare­
ket etti.
Şükrü Nailî Paşa
Aradan bir y ıl geçmişti. B ir 8 ekim 1923 
günü, defne dallarıy la ve bayraklarla süslen­
m iş Pendik vapurundan, Türk Ordusunun tem­
s ilc is i olarak, Çükrü Na ilî Paşa, S irkeci İskele­
sine ayak bastı. Lozan konferansının açtığ ı 
yoldan.
O do, sevinçten ağlayan, onblnlerce İs­
tanbullunun arasından gecen otomobilinde, 
ayakta halkı selâm lıyordu. Paşa, izlenim lerini 
soran gazetecilere m illetten gördüğü İçten gös­
teriler karşısında cok duygulandığını söylüyor­
du ve büyük bir a lçakgönüllü lükle sözlerin i ta­
mamlıyordu: «Biz bu derece şerefli b ir karş ı­
lamaya layık olacak kadar hiznrîet edemediği­
mizi zannediyoruz.»
İstanbul’da artık tek yabancı asker kalma­
mıştı.
Ve. Refet Paşa ’nın hayal bile edilmediğini 
söylediği cumhuriyet, on yedi gün sonra ilân 
ediliyordu.
Devlet adam lığı, ufukların ardını keşfede- 
bilme sanatıdır.
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